解疑释惑,团结奋斗的思想武器──学习十五大报告关于社会主义初级阶段理论新阐述的体会 by 洪成得









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































几 十代人坚持 不懈地努 力奋斗
。 ”
犯 了急性
病
,
看不到社会主义初级阶段的长期性
,
社会
主义历史 阶段的漫长性
,
把实现共产主义的
历史必然性误认为不要经过长期的艰苦奋斗
共产主义就能迅速实现
,
在实现不了时用降
低共产主义的标准
,
把
“
各尽所能
,
各取所需
”
曲解为贫穷的普遍化
,
把共产主义庸俗化马这
是
“
左
”
的顽症的认识根源
; 在生产落后
,
小生
产的习惯势 力特别普遍的国度
,
这种病症特
别顽固
,
我们要高度警惕
。
借 口社会主义初级
阶段的长期性
,
社会主义历史阶段的漫长性
,
实现共产主义的艰巨性
,
否定共产主义实现
的历史必 然性
,
宣扬什么共产 主义的
“
渺茫
论
” ,
则是右的根本特征
。
只有既树立坚定的
共产 主义信仰
,
又立足我 国初级 阶段社会主
义的现实
,
脚踏实地地进行社会主义建设
,
把
两者有机结合起来
,
才是清醒的忠诚的共产
主义者
。
三
,
坚持党在社会主义初级阶段的基本
路线不动摇
,
为实现基本纲领而奋斗
社会主义初级阶段这一基本国情
,
是十
一届三中全会以来
,
党制定路线方针政策的
客观依据
。
十三大已经明确地指出社会主义初级阶
段的两层含义
,
第一
,
我国社会已经是社会主
义社会
。
第二
,
我国的社会主义还处于初级阶
段
。
并据此制定了党在社会主义初级阶段的
基本路线
,
概括地说
,
就是
“
一个中心
,
两个基
本点
” 。
十五大报告
,
根据新的历史经验
,
在对党
的基本路线的内涵作了更为概括和深刻地阐
述的基础上
,
指出
,
贯彻执行党的基本路线
,
要正确处理好发展
、
改革和稳定的关系
。 “
必
须把改革的力度
,
发展的速度和社会可以承
受的程度统一起来
。 ”
同时
,
郑重指出
:
在把我
们事业全面推向二十一世纪的历史时刻
, “
全
党要毫不动摇地坚持党的社会主义初级阶段
的基本路线
,
把以经济建设为中心同坚持四
项基本原则
、
改革开放这两个基本点统一于
建设有 中国特色社会主义的伟大实践
。
这是
近 20 年来我们党最可宝贵的经验
,
是我们事
业胜利前进的最可靠保证
。
要警惕右
,
但主要
是 防止
“
左
” ,
保持清醒头脑
,
克服各种干扰
,
坚持邓小平理论和基本路线不动摇
。 ”
关于建设有 中国特色社会主义的政治
、
经济和文化
,
江总书记在庆祝中国共产党成
立七 十周年大会上的讲话曾作过论述
,
这不
是第一次
。
但是
,
把有中国特色社会主义的经
济
、
政治
、
文化的有机统一
,
作为党在社会主
义初级阶段的基本纲领提出来
,
这是第一次
;
并且 只要认真比较
,
就可以明白地看出
,
十五
大报告对社会主义经济
、
政治
、
文化的内涵
、
基本政策和 目标的论述
,
确实根据这几年的
新经验
,
大大地丰富和发展了
。
比如
,
关于非
公有制经济成分在社会主义基本经济制度中
的地位
,
社会主义市场经济在社会主义经济
体制中的地位
,
分配方式内涵的扩大
,
参与国
际经济的 合作和竞争
;
关于把建设社会主义
法治国家作为治国方略等等
,
这些新思想
、
新
内容
,
都更好地体现了邓小平理论的精神实
质
,
都是党的基本路线在政治
、
经济
、
文化等
方面的展开
,
使之更加具体化了
。
我们应该联
系改革开放 20 年来的经验
,
特别是近些年来
的新经验
,
深刻领会
。
提 出党在社会主义初级阶段建设有中国
特色社会主义的基本纲领
,
至关重要
。
它使我
们的奋斗 目标更加 明确了
,
我们应该在邓小
平理论伟大旗帜指 引下
,
坚持党的基本路线
不动摇
,
立足社会主义初级阶段这一基本国
情
,
在以江泽 民同志为核心的党中央领导下
,
同心同德
,
全面地执行这个基本纲领
,
为把建
设有中国特色社会主义事业全面推向 21 世
纪
,
不断夺取新的胜利
,
为在下个世纪中叶把
我国建设成为富强
、
民主
、
文明的社会主义现
代化国家而努 力奋斗
。
(作者单位
:
厦门大 学 )
